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TH 27 TH 29 TH 35 TH -- TH -- TH -- TH -- TH --
CR 51 CR 56 CR 56 CR 54 CR 56 CR 54 CR 43 CR 30
HT: Horas Teóricas 50
HP: Horas Prácticas 9
TH: Total de Horas 59
CR: Créditos 109
14 Líneas de seriación 46
Creditos a cursar por periodo escolar: 58
Mínimo 22 y máximo 56. 104
150
Obligatorio Núcleo Básico 42 -- • Un año de Servicio social
Obligatorio Núcleo Sustantivo 25 -- • Evaluación profesional
Obligatorio Núcleo Integral 67 --
Optativo Núcleo Integral 109 32
51
8
59
Requisitos para obtener el título
Núcleo Básico 
Obligatorio: cursar y 
acreditar 15 UA
Núcleo Sustantivo 
Obligatorio: cursar y 
acreditar 18 UA
Núcleo Integral 
Obligatorio: cursar y 
acreditar 18 UA
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
400Créditos
UA a Acreditar
Optativa 5, 
Núcleo Integral
Nutrición
Total del Núcleo 
Sustantivo: 
acreditar 18 UA 
para cubrir 150 
créditos
UA Optativas
UA Obligatorias
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
PERIODO 8
Optativa 4, 
Núcleo Integral
PERIODO 5
Enfermería en 
salud pública y 
comunitaria
Práctica de 
enfermería en salud 
pública y 
comunitaria
Bioestadística
Clínica de 
enfermería básica
PERIODO 7
Enfermería infantilInglés 7
Clínica de 
enfermería en salud 
reproductiva
Clínica de 
enfermería 
quirúrgica
Enfermería del 
adulto mayor
Inglés 8
Enfermería 
quirúrgica
Rehabilitación
Clínica de 
enfermería en 
psiquiatría
Clínica de 
enfermería infantil
Genética
PERIODO 1 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 6
Unidad de 
aprendizaje
SIMBOLOGÍA
Clínica de 
enfermería del 
adulto
Optativa 3, 
Núcleo Integral
Microbiología y 
parasitología
Práctica de 
gerencia del 
cuidado
Enfermería en 
cuidados 
intensivos
Farmacología
Proceso de 
enfermería
Enfermería básica
PERIODO 2
Inglés 5
Psicología y salud
Anatomofisiología
Inglés 6
Fisiopatología
Bioquímica
Enfermería en 
psiquiatría
Enfermería en 
salud mental
Núcleo 
Integral 
Optativo: 
cursar y 
acreditar 8 UA
Clínica de 
enfermería del 
adulto mayor
Práctica de 
enfermería en 
salud ocupacional
Investigación en 
enfermería II
Optativa 2, 
Núcleo Integral
Enfermería en 
salud reproductiva
Epidemiología
Enfermería en 
salud ocupacional
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Promoción y 
educación para la 
salud
Optativa 6, 
Núcleo Integral
Optativa 7, 
Núcleo Integral
Optativa 8, 
Núcleo Integral
Legislación de la 
práctica de 
enfermería
Enfermería en 
urgencias y 
desastres
Clínica de 
enfermería en 
cuidados 
intensivos
Total del Núcleo 
Integral: acreditar 
26 UA para cubrir 
141 créditos
Optativa 1, 
Núcleo Integral
Total del Núcleo 
Básico: acreditar 
15 UA para cubrir 
109 créditos
Historia de la 
enfermería
Comunicación 
profesional en 
enfermería
Atención primaria 
de salud
Sexualidad 
humana
Gerencia del 
cuidado
Bioética en 
enfermería
Modelos y teorías 
en enfermería
Bases para la 
enseñanza
Enfermería del 
adulto
Investigación en 
enfermería I
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS 
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Desarrollo humano Inmunología Puericultura
Manejo de 
aparatos 
electromédicos
Calidad de los 
servicios de salud
Economía de la 
salud
Desarrollo 
organizacional
Reanimación 
cardiopulmonar
Administración en 
sistemas de salud
Planeación estratégica 
y desarrollo de 
proyectos 
empresariales
Informática 
aplicada a 
enfermería
Salud del cuidador
Derechos 
humanos
Toxicología
Innovaciones en el 
área de salud
PERIODO 7 PERIODO 8
Educación en 
enfermería
Auxiliares de 
diagnóstico
Terapias 
complementarias 
de atención a la 
salud
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6
Habilidades 
directivas en 
enfermería
Enfermería en 
salud escolar
Ecología en la 
salud
Antropología de la 
salud
Sociología de la 
salud
Tanatología
Terapia 
ocupacional
